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Gier  Uni \efs i tas lndone, i ia .  l00 l i  l r l iEdLsl  KhusLrs)  : l  l  l l5
E!er lda)  denru 'e c leansing l \  ncc. led lo  pI . \enl  lhe nrouth t ion dcnlurc s ionat i t is  and esthel ic
concern.  Erz! rne c leansers arc d.vc lopcC in anerrrpt  io  break dost  Ihe organic componenls of  dennne
plaque The a i ln  of th is  res.arch is  to  deremine lhe ef t ic ienl  c lears ing drar ion ofpaparn solut ion to
renx 'vc:J-hour denture p laque.  ihe fesearch $r '  don.  on l6  pat ienls  wl th complerc dcntures Plaque
rcmola l  was detennired b)  Lo$r)  mclhod and SDS t  \Gt  The resLr l l  sho\s that  papain dose reqrr i red to
htdro l \ze 14-hour der l in .  p laquc is  l5  66 Tt i ' r1- j  cr rz)r re ac l i ! i t )  fo t  l0  minutes soaking.  Soaking lhe
denrLrre in  papain io lut ion ibr  l0  minutcs lnakes r l l  o f rhe detected p ldquc proLein band!  renro le.  In
conclus ion.  ef i lc ienl  c leansing durar ion o l  papan 'o iLrr ion to remo\e 2,1-hour dcnture p laque rs prpr in
acl lvL l t  o f  15.66 IL 'mg by rcaknrg du.a l ion o l  l f i  nr inLr les.  Fu(her  research i !  suggestcd lo  c \arn ine
paparrr  rc \ ldLrc on the denlure that  mlv in l lucncc lhc dcnlure wearef  b ioconrpat ib i l i t ) , .
Ke)  $c!ds:  Cleafs ing du|at ion:  patd i f r  denLur.  t l . ! r .
Pendahuluan
(,rgi  t i fuan )ang dipasang di  dalanr
rrr lul : rkan segefa berkontak dengan snl iva
( j ig i  l I  uan nrorgadsorpsi  c irnr lah rnolekul
sal i ! r  daf mcnb.n!uk lapi ian organik t lp ls
yang drsebut pel ikel  Pel ikcl  mcngandung
disebul d€nture stonrat i t is.r  Plak )ang
lcmkumulasi  juga dapat nreniDbulkau bau
mulut kurang sedap dan perubahan \ \ 'ama
gigir i fuan. UnlLrk menccgah ter jadinya
kcadaan patologis dalr  ganlrguan eslel ika
lefsebut pcr lu di lakukan pembefsihan
g i g i r i r L r a n  s e t i a p  h a r i
Pembersihan gigi  t i ruar dapal
di lakukarr dengan cara mekani l  alau l rnl i . r .
Pcnbcfsihan'nckanik dengan penyikatan
gigi l i ruan berulang-ulang Inenrpunyai
kclcnahan dapat f lenlebabkan keausan
pada plat gigir i ruan sehingga gigi t i rua|
nrrdah patah. '  Pernbersihan kirniat \ i
I rcfupakarr al ternat i f  dar i  pembersihan
mekanik ierulama bagi pcmakai gigi t i ruar)
laniut Lrsia aiau penderi ta cacat tubuh.
Penel i t ian Sunarintyas'  menunj kkan
bahNr papain )ang dikombirrasi  dengan
nrikruof8rnisnre fongga lnulur sehingga
rnelekal pada pennukaan gigi t i ruan.
Mikroofganisme ini  akan berkoloni dengan
rnikroofganisrne lain da| berkenrbang biak
nrcnbcntuk biol l lm pada pcf inukaan
gigi l i ru.rr  yang disebut plak.r
\4i l f txn ganisme dan produk
nrikroorganisnre dapal nen!ebabkan
kcfadangan . iar ingan nrukosa InLr lLrt  )ang
l e n r u  l l n r r r h  K P I ) l K ( ;  X l l l
akt i lator s istein 0.02M dan EI) l  A 0.001M
dengan akt iv i tas sebesar l5,66TU/mg
efekt i f  melepaskan plak gigi t i ruan 2:1 . ian.
l la i  i r r i  berda'arkan pcntuLurdr) reratd
kadaf plak gigitiruan'24 janr pada ,12 orang
pcrrr . . rkar gigi t i ruan )a'rB r i rggal J i
l i I lskurgdn perkolaan .ebe'ar 2l .56t9.
PapaiD diperkirakan melepaskan plak
gigi t inran dengan _cara mcnghidrol is is
proteiD matriks plak.' Untuk mendapalkaD
dosis pemakaian papain s€bagai alternatif
p.rnhenrh giglrruan. penel i l ian ini
bertlriuan mendapatkan waktu efisien yang
d i l : , : , r h k a n  p a p d i n  r r n t u L  r n e l e p a . l a l  p l a l
gigi t i ruan-2,1jam.
Brhan dan Cara
Pemeriksaan waktu yang diperlukan
pirpdir  uI Irk rne'rphidrol is is prolcir  pldn
secara.kuant i lat i f  menggunakan metode
I u\\r \  Unruk pcmerik.aan irr i  d iper luLan
bahan: plak. reagen Lowrv, .1aclar,?g
rol  / lor.  akuades. NaOH I N. papain 15,66
IU ints:  dan alal  spektrofolomeler.
. \ /u/ ' ! , / .  , .  \end , ikal  gigi .  t  | | tu"
pemeriksaan protein plak yang terhidrol is is
.ecarJ lual i tat i f  d iguralan melode SDs
PAGE (Sadium Dodecr-l Sulphare
!"; t - , Iv latniJe G,l  ELctrnt horc, i . , )  A, lal
)aIc diper lukan pada pemeriLsaan inr
adalah : pcrangkat elektrofbresis vertikal,
r . / , / ' r , r . . i k a r  d r g r .  d a n  r r o p F . r / . , 4  B a h a r l
l a n g  d i g u n a k a n  a d a l a h : p l a k .  P t s S  p H  - . 2 .
anlmonium sulfat 70yo, gadient gel 10yo
brlfer elekkoforesis, stacking gel 3/o
I l rarker proteir  (6.500-205.000 DaJ.
tnl l i . , t t  t t  22 pn scna papain
l5.66TU/mg.
Pcmenlsaan hidrol is is proteirr  plak
^leh papain 'ecara luanri lat i f  memerl | |kdl l
pl i l  \dng berasr l  dar i  gigi l i ruan pa\ ie|L
Sebelunr pemeriksaan dilakukaD, pasien
drberi  lahu reDrang lujuan dan rnanfaat
penelrr ian. J i la pasien qetuJU mengikul i
perel i r  iaI .  pacieD drminta ul l ruk
rI-_rrr ' rdatangrni  n/orncd .onsent.
GiFi l inr i rr  rahang atds dibersihLarr
Irenggunalan . i lar gi t i .  l \o| | l rol
kebersihan gig;t i ruan di lakukan dengan
rncnFolcsi  gigi l i ruan dc paD d/\ . /o\ /r i
n l l t l ton Pa, ien dimintd memala.
2 t 2
g r g i l r u d | l  \ c i a r n d  - ' l j r I l r  r i I p J  d i l e p d i .
Setelah pemakaian 2'1 ja|n. gigi t i rLra
di lepas. dibi las dengan akuadcs untuk
nlenrbcfsihkaDlAr./ deblir yang mcnompcl.
Cigitiruan dimasukkan ke dalam Dslr&e,'
gldrr yang mengaDdung 100 ml larutan
papain. Kadar protein larutan perendam
pdda peren. lamin I menir l5 derrk.  2 rnerr i t
l U  d e r i k ,  5  I n e n i r .  '  
 
l l r e I i r  d l I l  : r ,  r r e | | r r
diperiksa menggunakan nretode Lowry.l
(elc ldh perenddman :0 menir.  ts igi l i rL"
dianrbi l  dan plak yang masih melekat
disikal  dalam 100 ml larutan PBS. Kadar
protein pldk rer. i .a drhiruDg menggu| lala
nrer, ,de I  o$r\  Pldk \ang ler lcpac dihrturrg
dalam pg dar per.el  Per.er la-e nlal ,  )an!
ter lepas dari  pennukaaD gigi t inran adalah
barr lalnla plak )dnts rer lepa. d,b.rui
banyaknya plak total  dikal ikan 100%.
Cara penrer iksaarr Dtenggunakan
nr<r, 'de sD< P \Cf addldh scbag.r i  b<r ikrrr
plar gelas bcr.rh. ,p,r . .2.  k lenr dipasarr-
pad^ statkl. Grddient Jorner dihubungkan
dcI! , I r  Fo||rpa perinal t ik.  Laf l t la !el  l00o
dituangkan di  atas plat kaca sebanyak 4Drl .
Kran penutup dibuka dan ponrpa peristakik
dihidupkan. Larutan dibiarkan mengal i r  ke
slab gcl  srnpai Iarrr tarr  dar i  tabLrng habi. .
l lutanol di tambahkarr untuk menutup
pef lnularn larurat l .  IarLr lan dihiarkan
selama l0 meDit sampai terjad
pol i rnerrsa: i .  Cfdl .rr  dibersihlan derlga
Irer le| l rprotkaI l  akuddcs le permUlaan !c.
. \ t J . k I t t  A , l d i . i a p l . r n  d r r  d i r u a n g  d i  a r a .
gruJie t  gel  hingga penuh Sisir  dipasang
pada posi\ i  \arg lepat dan drbrarkarr hirrgga
srac&ing el  membcku Sisir  diarnhi l  dan gel
. iap dipakr i .  Bultr  elelrrolorcsr.  eba )a^
800m1 Jirnaruklan I 'e dalarn rangt r
elektroforesis.  Slab gel dipindahkaD ke
dalanr torrgki  elekrroforesis.  Prolcrrr  Indr ler
dimasukkan ke dalam sumilran gel per lanra
dengan mikropipct.  Larutan sampel
sebdnldk 20 Hl dimasukl 'an le ddlam
sumuran gel ber i lutn)a. la l lg l i  d i i \ i  bufcr
eleklroforesis sampai elektroda terendam
ldrutan Perd| |glat  elekrroforcsrs
dihubungkar dengan pouer .a1,"1.y dengan
vol lase 100 volt  untuk runniDg gel selama I
i u n r .  S h h  g c l  J i a r n b i l .  g c l  d i l e p a -  d a r i
platenla. Ccl di lakukan pewarnaan
Incnggunaldr . i l rer Ccl diker inglan di
dalanr s.  /  dn.. .  Prc.edur di  ata. diLr largi
Temu l lnr iah KPPIKG XI l l
l n ld  P . " th t ts thd ,  E l i ! t , : :n  pupur i  lu ld  P . i t - t : . ! i  P . ; ,  . ; .  , . - ' : c
unruk plak )aIg diambi l  dar i  pefnukaan
gigi t i ruan selelah perendamaD dalanr
larutan papain selama I  mcnit  l5 det ik.  :
mel i t  30 det ik.  5 ncnit-  l0 meni l .  dan 20
rneni l  t lcrat molekul (BM) protcir  dihi tunl l
scbagai ber ikut :  rc lat iw nnhi l i t \ , (Rt)
prolein mafker diukur dengan cara
rnenrbandingkan jarak protein (band)
rerhadap tolal  runrr i |g gel atau l inggi gcl
H.si l  pengukurnD Rf melarvan BM protein
rnafker yang lelah diketahui digambar pada
|t(a\ semi logari lma. Anal is is regresi
l rr : rer di lakukan untuk mendrpatkan hasi l
\ang lebih akurat Krraktcr isasi  BM protein
srmpel dapat diperoleh dal i  pengukurart  Rf
nrrsing nirsing sanrp€l  d i f lotkan dcIga 
garis lang terdapat fada kertas semi
logarirm.r dar i  nrr fkef pf t) tern atau dcngan
crla nrcnasukkan perolehan Rl pada
persamran reSrcsi
Has i l
l )cskr ipsi  femla dan sinparrg baku
hasi l  pengukuran banlaknya pfoleiD ptak
)arrg tcrhidrol is is papain dan PBS befdasaf
dimensi waktu scrla kcmaknaan perbedaan
dcngan uj i  t  sepert i  pada label I  bcr ikut
labcl  I  Deskrrpsr  refara dan s inrpafg baku bar) . iknya pro ie in p lak r tg)  )ang rerh idro l isrs  paparn dat
PBS berdasar d imcnsi  $akru.  se. la  ke r . rknaan perbedaan d.nsan u i i r
I tera ia. lan s r lpang baku
Kcio pol i  perendanra.  Kek 'npok percnd.nran
dalam larutan laparn dalanr larutan PIIS
I nrcni t  I5 dcl ik
I  mcni l  i0 del ik
l0 menrl
t g , i 6  =  0 . 7 8
1j. .10 -  0.67
21,,10I 0.67
L)
a
0.001
i) .001
0,001
0.00t
0
l)
i)
K{erangan p-tingkat kemaknaan: *1- sangat bermakna
I ntuk mengelahui l i rgkat kcrnaknaarl
t ran)aknya protern phk )ang lerhidft) l is is
oleh papain bcrdasar dirnc.si  $aktr
di lakukan uj i  nalrnik nlenggu| lakan analsis
ranan I  arah. Hasi l  anal is is meDUnjukkal
harga p<0.01. l la l  in i  befani ada pcrbcdaan
\ang sarrgat bermakna ban)akn),a protern
plal  )ang lerhidrol is is oleh papain berdasar
dlmensi \ \aktu t ln luk nrengetahui
perbedaan antar kelompok raktLr
pcrcndaman di lakukan uj i  I -SD. Hasi l  uj i
LSD mcmperl ihatkan bah$a ban]aknya
prorein plak lang terhidroi is is papain pada
kelompok lama perendaDran l0 menit  l idak
befbeda bermakna dengan kelonrpok lama
perendaman 20 menit .  Hal in i  berart i  bah\ ' ra
lama perendanran l0 m(rni t  dalam larutaf
p r p . r i n  c l i ! c n  I n e | l g h r d f o i ' . r '  p n ' t < r r r  p l . r l
g lgr l r fuan.
I  lntuk mengetahui pcrscntas€
ba0)eknla plak lang telhic lrol is is ccalr
kLrrnLrlar i f  oleh iafutan paparn berdasar
dimensi wakru. di lakukan pcrhi turgan
pcfscntasc sep€ni pada tabel 2.  Dan tabcl
tersebut anrpak bah!\a laora pcrendanran
l0 menit  dalan larulan papain mampu
melepaskan plak gigi l i fuaD 100 %. I lasi l
pemeriksaan SDS PA(;E seperl i  pada
g a m b a r ' l d a n 2 b e t i k u t
0.001
Tenru l lmiah KPPIKG Xl l l I  r . l
Siti SutatinEas
Tabel2. Deskipsi rerata dan simpang bakupersentase banyaknyaplak yang terhidrolisis ecara kumutatif
oleh larutan DaDain berdasaf dimensi weLu
Gambar 1  Hasil pemeiksaan SDS P,{cE I (Keterangan : M: prorcin marker, P= papain. BM: beral
molckul, Da= Dalton)
PAGE I (Keterangan : M: protein marker, P= papain, BM: beratGambar 2. Hasil pemeriksaan SDS
molekul, Da= Dalton)
Diskusi
Tabel 1 menunjukkan peftedaan
sangat bermakna banyaktya protein plak
yang terhidrolisis papain dan PBS. PBS
adalal pelarut dad papain. Berdasarkan hal
ini dapat disimpulkan bahwa papain yang
digunakan mcnghidrolisis protein plak.
Analisis lebih lanjut dengan analisis
va an 1 arah dan uji LSD menunjukkan
bahwa perbedaan banyaknya protein plak
yang terhi&olisis papain hanya terjadi
sampai dengan lama perendaman 10 menit.
Pada lama puendaman di atas 10 menit
banyakrya plak terhidrolisis tidak
bemakra dengan lama pcrcndaman 10
menit. Hal ini sesuai dengan tabel 2
dimana pada perendaman l0 dan 20 menit
dalam larutan papain melepaskan plak
100%. Bcrdasarkan hasil ini dapat
disimpulkan bahwa perendaman dalam
larulan papain l5,66TU/mg selama 10
menit sudah efisien melepaskan plak. Jika
dibandingkan dengan pembersih gigi tiruan
alkalin percksida yang membutuhkan
Rcrata Sirnnrnr baku
1 menit 15 detik
2 menit 30 detik
5 menil
I0 men]t
20 menit
38,20
83,59
1 0 0
1 0 0
0.64
1,84
) 1 4 Temu Ilniah KPPIKG XIJ
i u"1t ,t"tl'tt\ri r, lr;tt.n ryD!1, ,atlr t).l.tu\d)t Pl!k (;tt:i litrt 
nrenuntulkan bah\!a pada pcrcndaman l
nrenn 15 det ik band lanrpak lcbih t ip] i  j ika
. l i l - r d i r , - \ - r r  d c  - a r r  h r l r J  t l " k  , e h e U r . .
bcrkontak dengan papain. Band \ang lebal
l , . r . " . , l . r u \ d  r n e r r i . r d i  h e r l u r a . ! .  d r .  b . r r r J
\ : r  y  r i t r .  - < . . . , k r r  e r r r l u r
l ' , p . r r r r  t . r r r r l  a \ r r ' ,  r ' c r r  i C r . l , . i .  . < l , , r . l
o r '  r  .  p l . . k  H . , l  r  h e r l , . , b r . , , . i " I  l  , d " r l
Jrtr t .  paparn \ang ntenpun\ar \ar ias
t c r r r r  i h a r r  . r r ' r . t . . r r  \ d r : '  l e h r h  1 . . a .
dibandingkan dengan enzirr  prorcol i t i l  la in
l : r 1  : r r r r  d r n a t  r e  r , c . J h  r k . r r . r r  l e l \ l  d .
har)rpir  pada semua residu asanr arnino. '
l . r d J  p c r . n d . r n r a r ,  I  r r r < r , i t  l 0  J r t i k
b .  r .  r . r .  l t i r l  . r n r . r k i  r . D .  B . r r r J  r .  r r 1  1 . . r o -
x \ a l n \ a  t e b a i  ( B N l  6 l . l 0 t  D a )  s a n r a
r p i s  \ a  d c n g a n  b a n d  \ a n g  l a l 0  l l a l  i n i
berart i  bah*a srmpai dengan pcrendaman I
meni l :10 det ik.  plak dengan Bl\ , {  6l  '107 Da
l)al ing barr lak rerhidrol is is.  Band dengan
Lltr ]  6l  .101 Da \ang berada di  dae|ah d"-kat
albLrmin. dipefkirakar mernpun\ai  srruktur
\  a f g  n r i r i p  d e n g a n  a l b u r r i n .  A l b u m r n
r er]rpun\ar konposrsi  asam ant ino afgtnin
'ebany.rk 16. l is in 60. dan feni lalaniu 30
Kon,ronen asarr antrro arginin. l is in.  dan
ftr i la lanin vang banyak pada albumin
S  I ) S PA(JE
rnenungkrnkaI
$aklLr I  rnalrnr untuL rrcmbersihkan
Les€lu ' rhan phk r.  rnaka pcmak. ian papain
]ang rncmpun\r i  .cugLrs al=() (bcrnrUrtan
c d r .  d l r  \ . ,  :  . l . , p . r r  l \ r i \ " r : r '  d { ' r : . r )  i ,  i r .
\ l J  1 . . | |  t ' r J , . i I  t L  t \ r , I  d ( ' r ' t  r  r ^ , , r n r l
hidrcgcn
Kesimpulan
tlerdasafkar pcncl i l i . ln \anp telah
diJakukan dapat disimpulknn bah\\a dosis
' . , f . ,  r  )  r '  C i n . r l r , \ . l n  I r r l
menghidrol is is pfotein plal  lan! rnclcl . l
p r L h  ! r ! ' r l r ' r J r , - _  |  t d r r  . r , 1 . ,  d . . l l r \  r l d .
p a o d i r  i . A ^ I |  . -  d c n - . ' r r  h  r I
perendaman 10 en i t
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protern aloumln
, .  t  . l  i , i ,  " l . l  p a p a  n  k r . . r r . '  p a p "  r r
bersilal nlenrecah ikatan peptide terutama
pada arginin. l is in.  dan feDi lalanin.
I)Jdd ncrc dtr . ld l l  5 m.ni l  b,  rd' , r ' t ' , r k  . . .  c d r  I l p  .  . l i l a  r l i r , r r l ' u r r g . - r r
l . : , .  . r b ( l  : r r  f - k  b , h \ ' . ,  c l  n l . k
\udr lr  rcr l l jpas dan ira ta 1ercisa l6%
L l . . l ,  i | | i  . : , r r a r  " d r k r r  . e l ,  , d ! . ,  l r , l . , h
r (  . , .  r e r  i r r l  p i J i r  t e I r e n k , . r d r ,  \ D \  P  \ L ' l
l " d a  I ' c r c . r J ,  , d r  a  J d r , 2 U  r n e | |  h , . , , 1
r i d . , k  l i   t i k  \ c r n u a  \ i r .  P a p a i r ,
nenghidrol is is senlua prolein plak schingga
. r ' , r L  r ' r  r < , '  l i r  n l , r k  r r r . i l k  d a  
 
- h k  r e r t e p a .
r : r  i  r . i n r U k  r J r  e i a  i n r " n .  \ l ( . l i p . r l
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